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Los interesantes artículos que contiene este número 4 de Media-
ciones Sociales confirman la vitalidad de nuestro campo de estudios, al que 
se incorporan las nuevas generaciones de investigadores e investigadoras, 
con los temas científicos y preocupaciones sociales propios de este tiempo 
y de las sociedades nacionales o regiones del mundo en el que cada quien 
desempeña sus labores académicas y profesionales. Tenemos que recono-
cer y alentar este importante trabajo, propiciando el intercambio y la cola-
boración científica internacional, sobre todo en las actuales circunstancias, 
puesto que la crisis mundial en curso complica nuestro trabajo, desde lue-
go, pero, sobre todo, nos implica como investigadores y ciudadanos. Las 
demandas sociales en nuestro campo de estudios son cada vez más urgen-
tes y globales, y tendremos que estar de cara y a la altura de estos retos 
históricos. 
 
Además de las habituales labores editoriales, durante la prepara-
ción de este número hemos trabajado también en la institucionalización de 
Mediaciones Sociales. Como podrán ver, en el Directorio aparece ya el Con-
sejo Editorial de la Revista, integrado por profesores-investigadores de 
diferentes universidades españolas y latinoamericanas, que estará a cargo 
de definir las líneas estratégicas de este proyecto y de asegurar su conti-
nuidad. En las próximas semanas, asimismo, os presentaremos a nuestro 
Consejo Asesor Internacional, que nos ayudará a establecer la agenda de los 
desarrollos teóricos y metodológicos y de las líneas de investigación empí-
rica en nuestro campo, en cuya discusión esperamos y deseamos que parti-
cipe el mayor número posible de investigadores. 
 
Otra expresión del desarrollo de nuestra Revista es la constitución 
de un Equipo de Evaluadores externos, que tiene la importante tarea de ase-
gurar la calidad científica de la publicación, ayudando a todos los investi-
gadores a discutir y perfeccionar las colaboraciones que nos envían. Este 
es el espíritu de la ciencia y una de las condiciones metodológicas que 
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hacen posible su desarrollo, a diferencia de otras prácticas comunicativas o 
de medios dedicados a difundir los escritos de los amigos. En nombre pro-
pio y del Consejo Editorial de la Revista, debo agradecer a este Equipo de 
Evaluadores externos su valioso y generoso trabajo. 
 
Os animo a participar en la publicación del nº 5 de Mediaciones So-
ciales, cuya convocatoria ya está abierta. Mientras volvemos a encontrar-
nos al final del segundo semestre de este año, os deseamos muchos éxitos 
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